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Penerapan Metode Latihan (Drill) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Mata Pelajaran Mekanika Teknik DPIB SMK Negeri 1 Cirebon Tahun 
Ajaran 2018/2019 
 
Rais Amin (1503704) 
 
Hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Cirebon Tahun Pelajaran 2018/2019 mata 
pelajaran Mekanika Teknik masih terbilang rendah. Hal tersebut disebabkan 
karena, proses pembelajaran guru lebih cenderung mengguakan metode ceramah 
dan kurang dalam pemberian latihan. Metode latihan (drill) dapat dijadikan 
alternatif metode pembelajaran dalam penyampaian materi konstruksi rangka 
batang. Metode ini mengarah kepada siswa untuk berlatih soal secara berulang-
ulang, dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman soal sesuai prosedur. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan sampel yaitu X DPIB 4 
sejumlah 34 siswa.  langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang 
dilaksanakan dengan dua siklus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 
data metode tes dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan N-
Gain dan skor penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses 
penerapan metode latihan/drill menurut kinerja guru dan siswa dikategorikan 
sangat baik melalui lembar observasi. (2) Hasil belajar yang didapat mulai dari pra-
tindakan hingga pertemuan kelima siswa yang lulus KKM mengalami peningkatan 
dilihat dari hasil N-gain yang memperlihatkan adanya peningkatan pada kriteria 
rendah dan sedang. (3) Penerapan metode latihan/drill dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dilihat dari uji hipotesis Fhitung (37,25) > Ftabel (2,26), maka terdapat 
peningkatan yang positif dan signifikan pada hasil belajar siswa dengan 
menggunakan metode latihan/drill pada mata pelajaran mekanika teknik DPIB 
SMK Negeri 1 Cirebon Tahun Ajaran 2018/2019. 
 





The Implementation Of Drill Method Toward Student’s Learning Result In 
Engineering Mechanic Subject Of SMK Negeri 1 Cirebon Academic Year 
2018/2019 
 
Rais Amin (1503704) 
 
The result of student’s learning process of SMK Negeri 1 Cirebon In Academic 
Year 2018/2019 toward engineering mechanic subject was include low. It caused 
by the learning process of the teacher used leatoring method and lack of giving 
exercise. The drill method can be used as an alternative learning method in the 
delivered of frame constraction material in engineering mechanics. This method 
leads to students to practice questions repeatedly, intended to develop skills and 
understanding questions according to the procedure. This type of the research is 
classroom action with the sample was taken by  X DPIB 4 class with a total of 34 
students. The steps are planning, implementation, observation, and reflection 
carried out with five cycles. This research used data collection techniques of test  
methods. While the data analysis techniques used N-Gain and assessment scores. 
The results showed that: (1) the process of applied the training / drill method based 
on the performance of the teacher and students was categorized very well through 
the observation sheet. (2) The result of learning that obtained from pre-action to 
students who passed the standard of KKM that received an increase from the N-
gain results that related with an increase of the results on the low and medium 
proposals. (3) Application of training / drill methods can increase the student’s 
learning result, It seen from the hypothesis test Fcount (37.25) > Ftable (2.26), then 
increase a positive and significant  in student’s learning result by using training 
methods / drill in the engineering mechanics lesson DPIB SMK Negeri 1 Academic 
Year 2018/2019. 
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